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TALONRAKENNUSTOIMINTA
HUSBYGGNADSVERKSAMHET
1. MYÖNNETYT RAKENNUSLUVAT 1982 HEINÄKUU, ENNAKKOLASKELMA 





A lla  byggnader 1000m Kivirakennukset - Stenbyggnader 1000 m3
*
V II 1982/81 % I - V I I * 1982/81 %
*
V II 1982/81 % I - V I I *  1982/81 %
Yhteensä - Summa 4 039 28 31 205 14 1 830 62 13 186 18
Asuinrakennukset
Bostadsbyggnader 1 354 - 9 12 238 -1 538 1 3 740 - 2
Vars. asuinrakennukset 
Egentl. bostadsbyggnader 1 265 - 9 11 590 -2 537 1 3 733 - 2
E r i l l i s e t  pientalot 
Fristäende smähus 598 -23 7 586 -2 80 -26 850 2
Kytketyt pientalot 
Sammanbyggda smähus 360 6 1 849 -6 152 -5 737 -22
Asuinkerrostalot 
F1erväni ngsbostadshus 308 12 2 157 5 304 14 2 146 5
Myymälä-maj. ja ra v its . rak. 
Butik s-inkvart. och bespisn. 247 305 1 464 101 89 424 920 124
Hoitoalan rakennukset 
Värdbyggnader 99 200 513 0 83 219 391 -13
Toim isto- ja hallintorakennukset 
Kontors- och förvalt.byggn. 248 240 1 457 240 238 272 1 379 269
Kokoontumi srakennukset 
Byggn. för sam lingslokaler 111 236 648 64 36 227 412 36
Opetusrakennukset 
Undervi sni ngsbyggnader 61 33 541 75 36 3 459 86
Teol1isuusrakennukset 
Industribyggnader 782 55 4 728 10 579 146 2 749 12
Varastorakennukset
Lagerbyggnader 290 25 2 776 12 108 238 1 623 18
Maa-, metsä- ja kalatal. rak. 
Byggn. för jordbruk, skogsbruk 485 15 4 866 17 57 -48 1 098 -13
Liikenteen- ja muut rakennukset 
T ra fik - och övriga byggnader 362 39 1 971 18 65 5 417 - 9
2. ASUINHUONEISTOILLE MYÖNNETYT RAKENNUSLUVAT TALOTYYPEITTÄIN 




Kpl - St 1 000 m2 Kpl -  St 1 000 m2
1981 1982’ 1981 1982* 1981 1982* 1981 1982*
V II V II V II V II I - V I I I - V I I I - V I I I - V I I
Yhteensä - Summa 3 902 3 657 344 305 29 394 30 477 2 678 2 784
E r i l l i s e t  pientalot 
Fristäende smähus 1 456 1 128 179 141 14 901 14 668 1 702 1 764
Kytketyt pientalot 
Sammanbyggda smähus 1 256 1 304 95 92 6 761 7 091 507 505
Asuinkerrostalot 
F1erväningsbostadshus 1 094 1 184 65 70 7 458 8 359 451 491
Ju lka is tae ssa  tä ssä  tiedotteessa  annettuja tietoja 
pyydetään  lähteenä m ainitsem aan T ila stoke sku s. 
JA K A JA : Valtion  pa inatuskeskus,
PL 516  00101  Helsinki 10 
Puhelin  9 0 -5 3 9 0 1 1/tilaukset 
Käteism yynti, Annankatu  44.
Var god  ange S tatistikcentra len  som  källa vid äterg ivande 
av uppgifter ur denna rapport.
D ISTR IB U T O R : S ta ten s tryckericentral,
PB  516  00101  H e lsingfo rs 10 
Telefon 9 0 -5 3 9 0 1 1/beställn ingar 
Kontantförsäljn ing, Annegatan  44.
W hen  quoting data from  th is  report the Central 
S tatistica l Office of Finland sh o u ld  be g iven  as 
source.
D IST R IB U T IO N : G ove rnm ent Printing Centre, 
p'.O.B. 516, S F -0 0 1 0 0  H E L S IN K I 10, Finland 
IPhone 9 0 -1 7 3 4 1  
'Cash sale: A nnankatu  44.
1 0 8 2 0 0 2 8 5  S — 12/7356/ad s
i i f '
3. MYÖNNETYT RAKENNUSLUVAT LÄÄNEITTÄIN - BEVILJADE BYGGNADSTILLSTÄND ENLIGT LÄN
-  2 -
Lääni
Län
Kaikki rakennukset , 
A lla  byggnader 1 000 m"5
Asuinrakennukset
Bostadsbyggnader 1 000 m3
Teollisuusrakennukset . 
Industri byggnader 1 000 rrr
1982* 1982* 1982*
V I I I - V I I 1982/81 % V II I - V I I 1982/81 % V II I - V I I 1982/81 %
Koko maa - Hela landet 4 039 31 205 14 1 354 12 238 - 1 782 4 728 10
Uudenmaan lääni 
Nylands län 971 6 729 40 331 2 483 - 3 164 1 093 128
Turun ja Porin lääni 
Äbo och Björneborgs län 440 4 399 8 175 1 545 1 111 733 -18
Ahvenanmaan maakunta 
Landskapet Äland 24 142 - 1 2 51 -30 _ 2 -88
Hämeen lääni 
Tavastehus län 668 3 990 22 196 1 589 -  8 263 1 150 100
Kymen lääni 
Kymmene län 287 1 785 -16 62 692 - 1 50 384 -52
M ikke lin  lääni 
S :t  Mi ehei s län 179 1 202 6 71 582 -10 63 188 1
Pohj. Karjalan lääni 
Norra Karelens län 163 1 175 2 61 557 3 39 209 95
Kuopion lääni 
Kuopio län 99 1 517 -12 51 673 1 11 124 -69
Keski-Suomen lääni 
M e lle rsta  Finlands län 111 1 198 4 46 633 - 2 9 117 1
Vaasan lääni - Vasa län 556 4 568 33 136 1 329 3 59 364 2
Oulun lääni 
Uleäborgs län 329 3 048 6 131 1 416 8 13 212 - 2
Lapin lääni 
Lappiands län 212 1 451 1 92 690 - 1 1 149 15
4. ASUINHUONEISTOILLE MYÖNNETYT RAKENNUSLUVAT TALOTYYPIN MUKAAN LÄÄNEITTÄIN 





E r i l l i s e t  p ientalot 
Fristäende smähus




1982* 1982* 1982* 1982*
V I I I - V I I 32/81 % V II I - V I I 82/81 % V II I - V I I 82/81 % V II I - V I I 82/81 %
Koko maa -  Hela landet 3 657 30 477 4 1 128 14 668 -  2 1 304 7 091 5 1 184 8 359 12
Uudenmaan lääni 
Nylands län 966 6 887 5 234 2 289 2 201 1 376 -14 524 3 162 16
Turun ja  Porin lääni 
Äbo och Björneborgs län 411 3 502 3 136 1 715 - 3 221 1 018 23 52 710 -10
Ahvenanmaan maakunta 
Landskapet Äland 3 87 -51 3 72 -12 - 15 25 _ _
Hämeen lääni 
Tavastehus län 576 4 092 2 116 1 521 -15 239 1 143 5 217 1 392 10
Kymen lääni 
Kymmene län 155 1 769 14 59 768 -16 59 460 24 24 497 96
M ikke lin  lääni 
S :t  Mi ehei s län 192 1 284 -14 43 684 - 6 55 265 0 94 327 -32
Pohj. Karjalan lääni 
Norra Karelens län 161 1 346 3 67 834 9 82 289 56 11 204 -40
Kuopion lääni 
Kuopio Iän 124 1 743 14 ' 47 857 0 28 531 41 49 321 13
Keski-Suomen lääni 
M e lle rsta  Finlands län 101 1 489 1 54 779 - 7 47 468 10 233 45
Vaasan lääni - Vasa län 352 2 956 2 133 2 022 4 170 544 23 42 368 -27
Oulun lääni 
Uleäborgs län 376 3 694 19 133 2 068 6 118 757 - 6 119 813 143
Lapin lääni 
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